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E L R E F L E X 
D E L ' O M B R A 
E l c ine ens ha t r a n s f o r m a t la m i rada . Es p r o b a -b le que en el segle passat, quan el m ó n e r a estàt ic davant dels ul ls, la g e n t m i ràs d 'una 
m a n e r a d i fe ren t . D 'ençà que els nos t res s o m n i s — o 
m a l s o n s — es p o d e n re f l ec t i r c o n t r a una p a r e t en 
blanc o p o d e n l l iscar d a m u n t la super f íc ie d 'una pan -
tal la, res n o ha es ta t igual. U n a de les imatges m í t i -
ques del c ine se la devem a M u r n a u : l ' o m b r a d e f o r -
mada, a m e n a ç a d o r a , de N o s f e r a t u es p r o j e c t a en les 
pare ts d 'una hab i tac ió o n d o r m , con f iada , la d o n a 
que el l es t ima a m b una desesperac ió que causarà la 
d e s t r u c c i ó del p o b r e vampi r . Tal vegada sense vo ler , 
M u r n a u va f i lmar una m e t à f o r a del c ine bel la i t e r r i -
b le . T o t un pe rsona tge , F r i ed r i ch W i l h e l m M u r n a u . 
Es c u r i ó s , p e r ò quasi n o sabem si r e a l m e n t va ex is t i r . 
C o m d ' H o m e r , c o m de Shakespeare, n o m é s t e n i m 
pistes vagues del seu pas pel m ó n . Per c o m e n ç a r , 
M u r n a u no n o m i a M u r n a u , s inó que el seu l l inatge 
e ra P lumpe . D e les n o u pel· l ícules que va r o d a r a 
A l e m a n y a , segons d iuen les c r ò n i q u e s a m b m o l t d 'è -
x i t , abans de Nosferatu, el vampir l'any 1922, n o se'n 
c o n e i x més que una. Les t r e s següents t a m b é s'han 
p e r d u d e s . A lguns d iuen que so ta el n o m de M a x 
Screck, el p ro tagon i s ta de Nosferatu, s 'amaga el m a -
t e i x M u r n a u . Se'n va a Estats U n i t s c o m a a u t o r d e 
p res t i g i i les pe l · l í cu les q u e fa n o t e n e n la m é s m í -
n i m a r e p e r c u s s i ó . Fins i t o t les c i r c u m s t à n c i e s de 
la seua m o r t s'ha c o n v e r t i t en o b j e c t e m o r b ó s de 
p o l è m i c a e n t r e espec ia l i s tes — e s p e c i a l i s t e s en 
m o r b o s i t a t s , p e r d e s c o m p t a t — : q u e si t e n i a el cap 
f i ca t e n t r e les c a m e s de l c r i a t f i l ip í q u e c o n d u ï a el 
c o t x e , q u e si e r a el c r i a t qu i t e n i a el cap e n t r e les 
c a m e s de l d i r e c t o r . . . en f i , b e n e i t u r e s p o c a - s o l t a , 
N o m é s t e n i m una c e r t e s a : el t e m p s ha f e t q u e les 
seues pe l · l í cu les e s d e v i n g u i n o b r e s i n q ü e s t i o n a -
b les . I es t i c p e n s a n t , f o n a m e n t a l m e n t , en Sunrise 
(Albada) i, t a m b é , i n t e n t resca tar dels ca la ixos de la 
m e m ò r i a algunes imatges d isperses, reta l ls in tu ï ts de 
Tabú, el seu t e s t a m e n t f i lma t l'any 1930, que r e c o r d 
haver v is t ja fa t a n t de t e m p s que d u b t si és de veres 
o si és el re f lex imag inat d 'una o m b r a que t o t s h e m 
c o i n c i d i t a posar- l i el n o m de F r i ed r i ch W i l h e l m 
M u r n a u . 
M A N E L - C L A U D I S A N T O S 
{ P R O U D E 
S O S P I R S , 
Q U E V E N G U I 
L ' A L E G R I A ! 
U N MATRIMONI FELIÇ? 
Q ue K e n n e t h B ranagh és un m o n s t r e d e la pan ta l l a (sé c e r t q u e els m e u s ul ls p e -c a d o r s el v e u r a n s i tua r -se a l 'a lçada d ' u n 
A n t h o n y H o p k i n s ) és fàci l c o m p r o v a r - h o en la r e -
c e n t a d a p t a c i ó d e la c o m è d i a , f a r c i da de t o t s els 
t ò p i c s m é s c o m u n s de l g è n e r e , Much ado about 
nothing, q u e p e r aquí es t i t u l a Mucho ruido y pocas 
nueces (e ls q u i c o m p l i m la l le i , i p e r t a n t , s o m b i l i n -
gües , p o d e m , si m é s n o , l leg i r - la , c o n v e r t i d a en 
Molt soroll per res, en t r a d u c c i ó , e x c e l · l e n t , d e Sal-
v a d o r O l i v a ) , una o b r a d e W i l l i a m S h a k e s p e a r e , 
de p e r d e v e r s l 'any 1600. U n a o b r a m e n o r , d ' a q u e -
l les q u e p o t s e r es ve ia o b l i g a t a e s c r i u r e p e r e l e -
m e n t a l s r a o n s a l i m e n t í c i e s . Es una peça p lena d ' e n -
can t , d e g ràc ia , i d ' a m o r a la v i d a , sense a p e n e s 
c o m p l i c a c i o n s e s t r u c t u r a l s i de fàci l c o m p r e n s i ó . 
T ò p i c s , sí, p e r ò , t a n t en el cas de Shakespea re 
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